




































































理学研究執箪 • 投稿の手引きに従う 。
(7) 表
掲載顛に番号をつける。
表の上にタイトルをつけ，本文の幅を考慮してつ くる。
(8) 図 ・写真
掲載順に番号をつける。
印刷時の縮小度合いを考慮してつくる。
ぞのまま印刷できる状態のものを提出する。
(9) 英語表記
原稿には，論文題且著者名，所属の英訳をつける。
